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Abstract: Customary law is a collective habit of a group, which is natural and 
nongovernmental. Many taboos in marriage customary laws of the Guanzhong 
rural are still stubbornly committed. This is because it provides people with things 
that cannot be explained by law and science?especially like the acquisition of 
happiness and the avoidance of evil. Customary law provides precedents and 
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experiences for local people. This plays an important role in stabilizing people's 
spiritual order and the daily order of local society. In this paper, I argue that the 
customary marriage law is a set of local knowledge that will continue to play a role 
in the production of meaning and construction of order in the local society.
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